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Resumo:  O Programa Residência Pedagógica na Universidade do Oeste de Santa Catarina 
está sendo desenvolvido na Unidade de Capinzal com o Curso de Pedagogia. Segundo o 
coordenador institucional Maurício Farinon, teve como tema “Universidade, escola e 
formação para a docência na educação básica”. O objetivo geral foi proporcionar um 
incremento qualitativo aos processos de formação inicial dos estudantes do curso de 
Pedagogia e aos processos de formação continuada dos professores em atividade nas 
escolas de Educação Básica por meio de ações conjuntas escola-universidade. Quanto aos 
específicos, buscou-se: qualificar a relação teoria e prática como condição para ações 
pedagógicas de excelência; constituir espaço de planejamento, desenvolvimento e 
avaliação das ações pedagógicas, potencializando nos envolvidos a condição de agência; 
possibilitar momentos de estudo e conhecimento das realidades escolares e do contexto 
regional; contribuir na formação crítica de profissionais Pedagogos comprometidos com 
processos educativos em característica humana e humanizadora; potencializar ações 
pedagógicas alinhadas à BNCC; qualificar a educação em ambiente formal, em suas 
relações com o desenvolvimento integral do ser humano; desenvolver as capacidades de 
educação lúdica, enquanto espaço e método de formação humana. A proposta 
metodológica do programa envolveu formação das preceptoras, estudos dos regimentos, 
projetos Pedagógicos, estudo da realidade escolar, imersão nas práticas educativas sob 
forma de regência,  acompanhamento e formação visando a articulação teoria-prática. 
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